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INTISARI 
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
LABORATORIUM TERPADU FAKULTAS SAINS DAN 
TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA MENGGUNAKAN METODE 
EXTREME PROGRAMMING 
Agus Suparman 
14650005 
Mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yang hendak 
melaksanakan penelitian dan menggunakan fasilitas di Laboratorium Terpadu 
UIN Sunan Kalijaga diharuskan untuk melalui proses ijin penelitian di 
laboratorium agar berjalan dengan baik sesuai standar operasional prosedur 
dengan mengisi formulir ijin penelitian di laboratorium. Namun dalam 
mendapatkan formulir ijin penelitian di laboratorium sekarang ini dapat 
dikatakan masih kurang efisien. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi 
manajemen laboratorium yang bertujuan untuk mempermudah mahasiswa 
dalam proses ijin penelitian di laboratorium. 
Metode pengembangan sistem informasi manajemen ini 
menggunakan metode extreme Programming. Metode ini dikembangkan 
dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dengan pelanggan dan 
dibutuhkannya adaptasi yang cepat dalam perubahan-perubahan yang terjadi 
selama pengembangan. Tahapan pengembangan perangkat lunak dengan 
extreme programming meliputi: planning, design, coding, dan testing. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun 
mampu mempermudah mahasiswa dalam proses ijin penelitian di 
laboratorium. 
Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen, eXtreme Programming, Laboratorium 
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ABSTRACT 
DEVELOPMENT OF INTEGRATED LABORATORY 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FACULTY OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY OF SUNAN KALIJAGA STATE ISLAMIC 
UNIVERSITY USING EXTREME PROGRAMMING METHOD 
Agus Suparman 
14650005 
College Student of Sunan Kalijaga State Islamic University who 
wants to do a research and using the facilities of Sunan Kalijaga State Islamic 
University’s Integrated Laboratory is required to pass through the research 
permission process at laboratory so it could done as good as standard 
operating procedure with filling a research permission form at laboratory. But 
in the way to get it was less efficient. Therefore it needs a management 
information system which aims an easier procedure for college student who 
needs research permission at laboratory. 
The method of this research is extreme programming method. This 
method developed by means to make the communication with costumers 
easier and a fast adaptation in changes that happened in development. The 
software development process with extreme programming included: 
planning, design, coding, and testing.  
This management information system has features for managing 
research permission data at laboratory. The result of this research shows that 
the developed system could make the procedure of passing through the 
research permission for college student easier. 
Keyword:  Management Information System, eXtreme Programming, Laboratory.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Sistem pendidikan perguruan tinggi diharuskan untuk melaksanakan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan, pengabdian kepada 
masyarakat, dan penelitian. Untuk melaksanakan kegiatan penelitian 
dibutuhkan unsur penunjang atau pendukung dalam sistem pendidikan di 
perguruan tinggi. Laboratorium adalah salah satu prasarana pendukung 
pembelajaran yang berfungsi sebagai tempat riset, percobaan, ataupun 
pelatihan ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan bagi peserta didik. 
Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi adalah laboratorium yang 
disediakan oleh UIN Sunan Kalijaga yang bertujuan untuk 
menyelenggarakan layanan akademik, penelitian serta pelayanan masyarakat. 
Laboratorium ini juga berfungsi sebagai titik fokus interaksi dengan 
komunitas riset eksternal, dan mempersiapkan siswa untuk mengenali dan 
memahami ilmu dan perkembangan teknis. Disamping pengetahuan khusus, 
ketrampilan analitis, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, siswa 
juga dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan agar kreatif mengatasi 
masalah dan kebutuhan yang dihadapi dalam masyarakat. Bersama-sama 
untuk menjunjung tinggi komitmen terhadap integrasi, koneksi antar 
kurikulum, khususnya pada inovasi, kepercayaan pada teknologi dan 
profesionalisme. 
Mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yang hendak 
melaksanakan penelitian dan menggunakan fasilitas di Laboratorium Terpadu 
UIN Sunan Kalijaga diharuskan untuk melalui proses ijin penelitian di 
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laboratorium agar berjalan dengan baik sesuai standar operasional 
prosedur dengan mengisi formulir ijin penelitian di laboratorium. Namun 
dalam mendapatkan formulir ijin penelitian di laboratorium sekarang ini 
dapat dikatakan masih kurang efisien karena mahasiswa diharuskan untuk 
menemui petugas laboratorium dan data ijin penelitian tersebut tidak 
tersimpan dalam penyimpanan atau pengelolaan data yang menggunakan 
komputer. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer dan internet 
yang dapat saling bertukar informasi dan untuk mengolah data, maka proses 
ijin penelitian di laboratorium yang ada dapat dipermudah dengan pembuatan 
sebuah sistem informasi manajemen laboratorium. Oleh karena itu perlu 
dikembangkan sebuah sistem informasi manajemen laboratorium terpadu di 
UIN Sunan Kalijaga. 
Dalam pengembangan perangkat lunak yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan kualitas perangkat lunak dan terpenuhinya semua kebutuhan-
kebutuhan yang dibutuhkan. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, maka 
sebuah perangkat lunak dalam pengembangannya membutuhkan metode dan 
proses yang tepat. Model perangkat lunak adalah proses rangkaian 
penanganan sebuah perangkat lunak yang memungkinkan sebuah perangkat 
lunak dapat memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan pengguna. 
Kurangnya komunikasi merupakan salah satu penyebab utama 
kegagalan pengembangan perangkat lunak. Untuk mengatasi masalah 
tersebut menurut penulis model yang paling tepat untuk pengembangan 
sistem ini adalah model eXtreme Programming. Dimana eXtreme 
Programming memfokuskan diri pada hubungan komunikasi yang baik antar 
pelanggan dan pengembang. Dengan tujuan untuk memberikan pandangan 
pengembang dengan pandangan pengguna sistem yang dibangun. 
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Dari uraian diatas, penulis mencoba untuk mengembangkan sistem 
informasi manajemen laboratorium UIN Sunan Kalijaga dengan 
menggunakan metode pengembangan perangkat lunak Extreme 
Programming. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 
membangun sistem informasi manajemen laboratorium pada proses ijin 
penelitian di laboratorium menggunakan metode Extreme Programming. 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Studi kasus penelitian ini mencakup Laboratorium Terpadu 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. 
2. Studi kasus penelitian ini berdasarkan Standard Operating 
Procedured Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Sunan Kalijaga. 
3. Sistem Informasi Manajemen Laboratorium ini dikembangkan 
dengan berbasis website. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah merancang bangun sistem informasi manajemen laboratorium 
menggunakan metode Extreme Programming. 
1.5. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut: 
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1. Mempermudah mahasiswa dalam proses ijin penelitian di 
laboratorium terpadu. 
2. Mempermudah pengurus laboratorium dalam mendata mahasiswa 
yang melakukan proses ijin penelitian di laboratorium terpadu. 
1.6. Keaslian Penelitian 
Penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi 
manajemen Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan 
Kalijaga menggunakan metode Extreme Programming, sejauh pengetahuan 
penulis, penelitian tersebut belum pernah dilakukan. 
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BAB VII 
PENUTUP 
7.1. Kesimpulan 
Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan selama pengembangan 
sistem informasi manajemen laboratorium, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa perancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen 
laboratorium dengan menggunakan metode extreme programming yang dapat 
memudahkan mahasiswa untuk melakukan  proses ijin penelitian di 
laboratorium sudah berhasil dilakukan. 
7.2. Saran 
Pengembangan sistem informasi manajemen laboratorium ini 
tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, 
untuk perbaikan dan pengembangan sistem selanjutnya penulis menyarankan 
beberapa hal diantaranya: 
1. Perlu perbaikan sistem dari sisi keamanan. 
2. Perlu adanya perbaikan pada antarmuka sistem agar lebih menarik 
dan mudah digunakan. 
3. Sistem dapat di integrasikan dengan sistem informasi UIN Sunan 
Kalijaga. 
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